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Katsaus
Bussialan kriisi
Linja-autoliikenteen suoritemäärät ovat jo pitkän aikaa 
osoittaneet laskua. Myös liikevaihto kääntyi laskuun vuon­
na 1993. Liikenneministeriön johdolla toimiva ns. kriisi- 
työryhmä on etsinyt ulospääsyä alan noidankehästä.
Alan kriisi ei ainakaan vielä ilmene yritysten kannattavuus- 
luvuissa. Sensijaan niiden kyky tuottaa tehokkaita ja edulli­
sia joukkoliikennepalveluja sekä säilyttää maankattava lin- 
jaliikenneverkko toimintakykyisenä on vaakalaudalla.
Liikevaihto laski
Linja-autoyritykset keräsivät vuonna 1993 liikevaihtoa 3,0 
miljardia markkaa. Se oh lähes kymmenen prosenttia pie­
nempi kuin edelhsvuonna. Vaikka suuri osa laskusta tuli 
muusta kuin varsinaisesta linja-autoliikenteestä jäi ajotuot- 
tojenkin osalle yli kuuden prosentin lasku.
Linja-autoyritysten myyntituotoista 43 prosenttia oli linja­
liikenteen asiakastuottoja. Reilu neljännes kertyi sopimus­
liikenteen korvauksista, kuudennes tilausliikenteestä ja va­
jaa yhdeksän prosenttia oli valtion ja kuntien maksamia tu­
kia. Muun liiketoiminnan osuus oh viisi prosenttia.
Kannattavuus ennallaan
Toimintakulut ohvat 220 miljoonaa markkaa pienemmät 
kuin edelhsvuonna. Kun ne vähennettiin liikevaihdosta, jäi 
käyttökatetta 618 miljoonaa markkaa, 88 miljoonaa vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Käyttökatteella mitattuna kan­
nattavuus heikkeni puolella prosenttiyksiköllä 20,6 pro­
senttiin liikevaihdosta.
Rahoitustulos säilyi ennallaan, 14,5 prosentissa. Myös ko­
konaistulos jäi edelhsen vuoden tasolle ollen 2,3 prosenttia 
liikevaihdosta. Sijoitetulle pääomalle saatiin 12,3 prosentin 
tuotto.
Tilausliikenne
16,3%
Kuvio 1. Myyntituottojen (3,1 miljardia markkaa) jakauma 
vuonna 1993.
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Kuvio 2. Käyttökate, rahoitustulos ja kokonaistulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
Oikaistu tuloslaskelma prosentteina:
Suuruusluokat henkilöstön mukaan
0 - 4 5 - 19 20-49 50-99 100+ Yhteensä
Liikevaihto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muuttuvat kulut -54,9 -62,6 -64,8 -65,5 -64,5 -63,9
Kiinteät kulut -14,6 -16,7 -16,8 -15,4 -14,5 -15,5
Käyttökate 30,5 20,7 18,3 19,1 20,9 20,6
Rahoitustuotot ja -kulut -10,4 -7,8 -5,2 -5,7 -3,2 -5,1
Välittömät verot -1,2 -0,9 -1,1 -0,9 -1,0 - 1,0
Rahoitustulos 19,0 12,0 12,0 12,5 16,7 14,5
Poistot -13,1 -10,1 -11,4 -9,2 -14,7 -12,4
Nettotulos 5,9 2,0 0,6 3,4 2,0 2,1
Muut tuotot ja kulut +0,2 +0,7 +1,4 -4,7 +1,1 +0,2
Kokonaistulos 6,1 2,6 2,0 -1,4 3,0 2,3
Varausten muutos +0,8 +0,6 +0,8 +4,3 +0,8 +1,3
Tilikauden tulos 6,9 3,3 2,8 3,0 3,9 3,6
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Investoinnit alhaiset
Linja-autoyritykset ostivat käyttöomaisuutta 437 miljoonal­
la ja myivät 135 miljoonalla markalla, joten nettoinvestoin­
nit olivat 302 miljoonaa markkaa. Investointimarkoista 60 
prosenttia käytettiin linja-autoihin. Tulorahoitus oh 133 
miljoonaa suurempi kuin vuoden 1993 nettoinvestoinnit.
Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta nousi puolitoista 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Nousu on näennäis­
tä johtuen liikevaihdon pienemisestä. Investointien osuus 
liikevaihdosta on pudonnut alle puoleen 1980-luvulla val­
linneesta tasosta.
372 miljoonan markan poistoista vajaa kolme neljännestä 
tehtiin linja-autoista. Poistot olivat 23 prosenttia suurem­
mat kuin vuoden 1993 nettoinvestoinnit.
Velkoja lyhennettiin
Tilikauden lopussa linja-autoyrityksillä oh vierasta pää­
omaa 2,3 miljardia markkaa, yh kolmesataa miljoonaa 
edellisvuotista vähemmän. Kun tulorahoitus oh investoin­
teja suurempi, voitiin velkoja maksaa pois ja keventää ras­
kasta reaalikorkotaakkaa. Korkojen osuus liikevaihdosta 
putosikin prosenttiyksikön. Korollista vierasta pääomaa oh 
tilikauden lopussa 1,6 miljardia markkaa.
Vierasta pääomaa oh 77 prosenttia liikevaihdosta. Vaikka 
suhteelhnen velkaantuneisuus yhä laski, se oh silti korkea 
verrattuna 1980-luvun alkuvuosiin, jolloin vierasta pää­
omaa oh vain noin puolet liikevaihdosta.
Henkilöstökulut puolet liikevaihdosta
Työvoimavaltaisella linja-autoalalla palkkojen ja muiden 
henkilöstökulujen merkitys on suuri. Vuonna 1993 niiden 
osuus liikevaihdosta oh 49 prosenttia. Niiden osuus liike­
vaihdosta nousi prosenttiyksiköllä edelh s vuodesta.
Linja-autoyritykset työllistivät vuonna 1993 noin 10 100 
henkilöä, joista linja-autonkuljettajia ja bussiemäntiä oh lä­
hes 7 700. Henkilöstökulut vähenivät lähes seitsemän pro­
senttia vuodesta 1992. Palkkoja maksettiin työntekijää koh­
ti 110 000 markkaa.
Matkustajat ja ajokilometrit________________
Linja-autohikenteen matkustajamäärä on jatkuvasti laske­
nut johtuen pääasiassa henkilöautokannan kasvusta. Myös 
kasvava työttömyys karsii matkustajia busseista. Vuonna 
1993 tehtiin 231 miljoonaa bussimatkaa, neljä prosenttia 
edellisvuotta vähemmän.
Linja-autoilla ajettiin viime vuonna 409 miljoonaa kilomet­
riä, 29 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Linja- 
ja sopimusliikennettä oh 306 miljoonaa ja tilausliikennettä 
83 miljoonaa kilometriä.
Keskiverto linja-auto
Bussilla kulki keskimäärin 39 000 matkustajaa vuodessa. 
Myyntituottoja kertyi bussia kohti 487 000 markkaa. Nii­
den hankkimiseksi kertyi mittariin 69 000 kilometriä.
Henkilöstökuluja maksettiin 245 000 markkaa ja käyttöka­
tetta jäi 104 000 markkaa per auto.
Vierasta pääomaa oh 389 000 markkaa bussia kohti. Siitä 
korkoja ja rahoituskuluja maksettiin 36 000 markkaa vuo­
dessa.
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Kuvio 3. Nettoinvestoinnit ja rahoitustulos prosenttia 
liikevaihdosta.
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Kuvio 4. Liikevaihto ja vieras pääoma hnja-autoa kohti.
Kuvio 5. Linja-autojen matkustajat ja ajokilometrit.
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Tunnuslukujen kaavat
Rahoitustulos
Kokonaistulos
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma
Nyckeltalsformler
Finansieringsresultat = Driftsbidrag + fmansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
Totalresultat = Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar +
övriga intakter och kostnader
Avkastningen pä investerat kapital i % = Resultat efter finansiella poster + räntekostnader +
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + värderingsposter + reserveringar + eget kapital
Tuoteseloste
Vuodesta 1992 alkaen linja-autoyritysten tilinpäätöstilaston 
tiedot on kerätty Liikenneministeriön, Linja-autoliiton ja 
Tilastokeskuksen yhdessä suunnittelemalla lomakkeella. 
Tämän johdosta tilaston tietosisältö on tarkentunut ja laa­
jentunut. Esimerkiksi tuloslaskelmassa on kulut jaettu 
muuttuviin ja kiinteisiin. Lisäksi on otettu mukaan yksi­
tyiskohtaisempia suoritetietoja kuin ennen. Näin on otettu 
huomioon myös Liikenneministeriön ja Linja-autoliiton tie­
totarpeet ja vältetty yrityksiin kohdistuvien kyselyjen pääl­
lekkäisyyttä.
Tilastokeskuksen laatima tilasto perustuu 302 linja-autoyri­
tykseltä saatuihin vastauksiin. Vuoden 1992 yritysrekiste­
rissä oli 392 toimivaa linja-autoyritystä.
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster 
Key ratios and other items
1989 1990 1991 1992 1993
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto
Omsättning 2 886,9 3 173,5 3 269,1 3 309,6 3 001,9
Henkilöstö
Personal 11 935 11 849 11 470 11 139 10 088
Linja-autojen määrä 
Antal bussar 7 202 7 201 6 713 6 625 5 956
Istumapaikkojen määrä (1000 kpl) 
Antal slttplatser (1000 st.) 340,7 342,2 317,0 312,1 281,9
Matkustajamäärä (1000 000 henkilöä) 
Antal passagerare (1000 000 personer) 272,5 275,2 251,7 241,3 231,1
Ajokilometrit linja-autoilla yhteensä 
Körkilometer med bussar sammanlagt, milj.km 480,0 479,5 446,9 437,8 408,7
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk 241,9 267,8 285,0 297,0 297,4
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal, 1000 mk 97,8 106,3 107,9 110,1 110,0
Linja-autoliikenteen myyntituotot / ajokilometrit 
Busstrafikens försäljningsintäkter / körkilometer 5,76 6,35 6,87 7,05 7,09
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 19,0 18,2 20,2 21,3 20,6
Rahoitustulos-% 
Flnansieringsresultat I % 13,2 11,6 13,6 14,6 14,5
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 3,7 1,0 2,3 2,4 2,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital 7,8 8,7 10,2 13,7 12,3
Rahoitus
Finansiering,
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital /  omsättning, % 86,1 80,5 79,7 79,8 77,1
Vieras pääoma / linja-auto 
Främmande kapital / buss, 1000 mk 345,0 354,8 388,2 398,8 388,6
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital 87,9 94,6 99,4 111,6 105,5
Omavaraisuusaste 
Sollditet, % 22,4 22,0 21,4 23,9 27,3
Investoinnit 
Investeringar, %
Raholtustulos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar 72,1 87,9 129,2 167,1 144,0
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning 18,3 13,2 10,5 8,7 10,1
Poistot / nettoinvestoinnit 
Avskrivningar /  nettoinvesteringar 75,2 93,8 131,3 138,3 123,1
Linja-autojen poistot / nettoinvestoinnit 
Avskrivningar av bussar / nettoinvesteringar 81,0 100,0 119,1 122,3 156,3
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2. Tuloslaskelma 
Resultaträkning 
Income statement
1992 1993
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 3 309,6 100,0 3 001,9 100,0
Muuttuvat kulut:
Rörliga kostnader:
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat: 
Material och förnödenheter/Varor: 
Poltto- ja voiteluaineet 
Bränslen och smörjmedel -379,1 -11,5 -386,5 -12,9
Renkaat sekä muut aineet ja tarvikkeet 
Däck samt övrigt material och förnödenheter -280,5 -8,5 -182,9 -6,1
Aineet ja tarvikkeet / Tavarat yhteensä 
Material och förnödenheter / Varor sammanlagt -659,6 -19,9 -569,4 -19,0
Ulkopuoliset huolto- ja liikennepalvelut 
Service och trafiktjänster av utomstäende -43,4 -1,3 -42,5 -1,4
Muuttuvat palkat 
Rörliga löner -1 065,3 -32,2 -965,9 -32,2
Muut muuttuvat henkilöstökulut 
Övriga rörliga personalkostnader -285,3 -8,6 -301,5 -10,0
Muut muuttuvat kulut 
Övriga rörliga kostnader -44,0 -1,3 -36,4 -1,2
Varaston muutos1 
Förändring i lager -8,8 -0,3 -3,5 -0,1
Muuttuvat kulut yhteensä 
Rörliga kostnader sammanlagt -2 106,4 -63,6 -1 919,2 -63,9
Myyntikate
Försäljningsbidrag 1 203,2 36,4 1 082,7 36,1
Kiinteät kulut: 
Fasta kostnader: 
Kiinteät palkat 
Fasta löner -161,5 -4,9 -144,7 -4,8
Muut klineät henkilöstökulut 
Övriga fasta personalkostnader -51,3 -1,5 -48,8 -1,6
Linja-autojen leasingvuokrat 
Leaslnghyror för bussar -8,4 -0,3 -7,9 -0,3
Muut vuokrat 
Övriga hyror -54,8 -1,7 -61,2 -2,0
Vuokrat yhteensä 
Hyror sammanlagt -63,2 -1,9 -69,2 -2,3
Linja-autojen vakuutukset 
Försäkringar för bussar -58,0 -1,8 -49,9 -1,7
Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -163,2 -4,9 -152,2 -5,1
Kiinteät kulut yhteensä 
Fasta kostnader sammanlagt -497,1 -15,0 -464,7 -15,5
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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2. Tuloslaskelma 
Resultaträknlng 
Income statement
1992 1993
MNj.mk % Milj.mk %
Käyttökate
Driftsbidrag 706,2 21,3 618,0 20,6
Poistot
Avskrivningar -400,2 -12,1 -371,9 -12,4
Liiketulos 
Rörelse résultat 305,9 9,2 246,1 8,2
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 61,9 1,9 43,5 1,4
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 12,7 0,4 12,6 0,4
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 11,8 0,4 4,9 0,2
Korkokulut
Räntekostnader -226,3 -6,8 -175,4 -5,8
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapltal -48,9 -1,5 -39,3 -1,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -188,8 -5,7 -153,6 -5,1
Tulos rahoituserien jälkeen 
Résultat efter finansiella poster 117,1 3,5 92,5 3,1
Muut tuotot ja kulut:
Övriga Intäkter och kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 44,2 1,3 14,9 0,5
Muut tuotot 
Övriga intäkter 78,3 2,4 79,5 2,6
Muut kulut 
Övriga kostnader -125,9 -3,8 -88,1 -2,9
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt -3,4 -0,1 6,3 0,2
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 113,7 3,4 98,8 3,3
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Linja-autoliikenne
Busstrafik
Bus traffic
1992 1993
Milj.mk % Milj.mk %
Poistoero1
Avskrivningsdifferens 8,3 0,3
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering 6,4 0,2 5,8 0,2
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -2,4 -0,1 5,5 0,2
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -24,0 -0,7 18,5 0,6
Varausten muutos yhteensä1 
Förändring av reserveringar sammanlagt -20,0 -0,6 29,8 1,0
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -33,6 -1,0 -29,5 -1,0
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 1,6 0,0 0,0 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäringmot eget kapital -0,6 -0,0 -0,0 -0,0
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -32,6 -1,0 -29,5 -1,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 61,2 1,8 107,4 3,6
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
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3. Tase 
Balans 
Balance
1992 1993
Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 1 089,1 31,3 989,0 31,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 61,2 1,8 54,8 1,7
Käyttöomaisuus
Anläggningstiligängar 2 281,7 65,7 2 093,3 65,8
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 2,6 0,1 3,2 0,1
Arvostuserät
Värderingsposter 39,8 1,1 42,1 1,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 3 474,4 100,0 3 182,4 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 976,0 28,1 937,4 29,5
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättingar 807,4 23,2 564,0 17,7
Eläkelainat
Pensionslän 783,8 22,6 737,9 23,2
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga län 75,1 2,2 75,3 2,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 1 666,3 48,0 1 377,3 43,3
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 2 642,3 76,1 2 314,7 72,7
Arvostuserät
Värderingsposter 5,2 0,2 3,3 0,1
Kertynyt poistoero 
Accumulerad avskrivningsdifferens - - 41,9 1,3
Varaukset
Reserveringar 350,8 10,1 300,7 9,4
Oma pääoma 
Eget kapital 476,1 13,7 521,7 16,4
Arvostuserät, poistoero, varaukset ja 
oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, avskrivningsdifferens, 
reserveringar och eget kapital sammanlagt 832,1 23,9 867,7 27,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 3 474,4 100,0 3 182,4 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 2 028,1 1 623,6
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4. Käyttöomaisuus 
Anläggningstiilgängar 
Fixed assets
1992 1993
Milj.mk Milj.mk
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstiilgängar sammanlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 2 356,3 2 156,9
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 498,4 437,4
Katettu varauksilla 
Täckta med reserveringar -7,7 -4,7
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -209,0 -135,3
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljingsvinst/-förlust eller dylik 39,7 14,2
Poistot
Avskrivingar -400,2 -371,9
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 4,1 -3,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 2 281,7 2 093,3
Linja-autot
Bussar
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 1 104,1 1 011,2
Lisäykset(hankintameno)
Ökningar(anskaffningsutgift) 352,4 261,1
Katettu varauksilla 
Täckta med reserveringar -3,5 -3,6
Vähennykset(luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar(överlätelsepris, övrigt vederlag) -110,9 -89,5
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
FörsäljingsvinstMörlust eller dylik 15,3 7,9
Poistot
Avskrivningar -295,3 -268,3
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken)
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 062,1 918,8
Elinkeinoverolain (EVL) sallimat enimmäispoistot 
I näringskattelagen(NärSkL)
tillätna maximiavskrivningar 555,3 487,1
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5. Myyntituotot
Försäljningsintäkter 
Sales revenue
1992 1993
Milj.mk % Milj.mk %
Linjaliikenteen tuotot 
Intäkter av linjetrafik 1 378,0 40,9 1 309,8 42,8
Sopimusliikenteen korvaukset 
Ersättningar för avtalstrafik 857,4 25,4 824,7 27,0
Julkisyhteisöjen maksamat linjaliikenteen tuet 
Av offentligsrättsliga samfund utbetalda stöd 291,0 8,6 266,5 8,7
Tilausliikenne
Beställningstrafik 560,9 16,6 497,3 16,3
Linja-autoliikenne yhteensä 
Busstrafik sammanlagt 3 087,4 91,6 2 898,2 94,7
Muut myyntituotot 
Övriga försäljningsintäkter 284,1 8,4 161,5 5,3
Myyntituotot yhteensä 
Försäljningsintäkter sammanlagt 3 371,5 100,0 3 059,7 100,0
6. Ajokilometrit 
Körkilometer 
Driven kilometres
1992 1993
Milj.km % Milj.km %
Linjaliikenne
Linjetrafik 255,6 58,4 240,0 58,7
Sopimusliikenne
Avtalstrafik 70,0 16,0 65,5 16,0
Tilausliikenne
Beställningstrafik 93,4 21,3 82,7 20,2
Siirto- ja huoltoajot 
Förflyttnings- ooh servicekömingar 18,8 4,3 20,5 5,0
Ajokilometrit yhteensä 
Körkilometer sammanlagt 437,8 100,0 408,7 100,0
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7. Matkustajat 
Passage rare 
Passangers
Linja-autoliikenne
Busstrafik
Bus traffic
1992 1993
Milj.matk. % Milj.matk. %
Linjaliikenne:
Llnjetrafik:
Plkavuoroliikenne
Snabbturstrafik 5,8 2,4 5,8 2,5
Ulkomainen linjaliikenne 
Utrikes linjetrafik 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaupunkiliikenne
Stadstrafik 52,2 21,6 48,9 21,2
Maaseutuliikenne
Landsortstrafik 57,0 23,6 51,7 22,4
Linjaliikenne yhteensä 
Linjetrafik sammanlagt 115,0 47,6 106,6 46,1
Sopimusliikenne
Avtalstrafik 110,1 45,6 111,2 48,1
Tilausliikenne:
Beställlngstrafik:
Säännölliset koululais yms.tilausajot 
Regelbunda skolskjutsar o.dyl 5,3 2,2 3,7 1,6
Kotimaan bussimatkailu 
Inrikes bussturism 10,4 4,3 9,2 4,0
Ulkomaan bussimatkailu 
Utrikes bussturism 0,6 0,2 0,5 0,2
Tilausliikenne yhteensä 
Beställingstrafik sammanlagt 16,2 6,7 13,4 5,8
Matkustajat yhteensä 
Passagerare sammanlagt 241,3 100,0 231,1 100,0
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8. Henkilöstö ja palkat 
Personal och löner 
Personnel, vvages and salaries
Linja-autoliikenne
Busstrafik
Bus traffic
1992 1993
Hallinto-, liikenne ja korjaamotoimihenkilöstö 
Förvaltningspersonal, trafik- och reparations- 
verkstadsfunktionärer 
Palkat
Löner, mllj.mk 154,6 140,4
Lukumäärä
Antal 1 346 1 231
Kuljettajat ja autoemännät 
Förare och bussvärdinnor 
Palkat
Löner, milj.mk 934,5 847,6
Lukumäärä
Antal 8 462 7 682
Korjaamotyöntekljät
Reparationsverkstadsarbetare
Palkat
Löner, mllj.mk 119,1 108,2
Lukumäärä
Antal 1 156 1 030
Muu henkilöstö 
Övrig personal 
Palkat
Löner, milj.mk 17,1 13,5
Lukumäärä
Antal .175 145
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt 
Palkat
Löner, milj.mk 1 225,3 1 109,7
Lukumäärä
Antal 11 139 10 088
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